
































      OPINNÄYTETYÖN 

































































          DESCRIPTION 
             


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Erittäin kiinnostunut  27  23,28%       
 

















   Yhteensä  117  100%    
















































































              
 
100 % 














   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Erittäin tärkeä  60  51,72%       
 





15  12,93%       
 







   Yhteensä  117  100%    









   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Erittäin tärkeä  100  86,21%       
 







4. Ei kovin tärkeä  0  0,00%    
 
5. Ei lainkaan tärkeä  0  0,00%    
 
   Yhteensä  117  100%    

















   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Erittäin tärkeä  21  17,95%       
 





26  22,22%       
 





1  0,85%       
 
   Yhteensä  117  100%    















   Vastaus  Lukumäärä  Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1.  Erittäin kiinnostunut  19  16,24%       
 





43  36,75%       
 
4.  En kovin kiinnostunut  6  5,13%       
 
5.  En lainkaan kiinnostunut  0  0,00%    
 
   Yhteensä  117  100%    




















   Vastaus  Lukumäärä  Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1.  Kerran tai useammin viikossa  2  1,71%       
 
2.  Kerran kahdessa viikossa  4  3,42%       
 





21  17,95%       
 
5.  Pari kertaa vuodessa  40  34,19%       
 
6.  Kerran vuodessa  2  1,71%       
 
7.  En käyttäisi  0  0,00%    
 
   Yhteensä  117  100%    




















   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 







3. Tiedustelupalvelut  3  2,56%      
 
4. Kaverit  73  62,39%       
 




























   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Saunatilat  109  93,16%       
 
2. Yksityistilaisuudet  81  69,23%       
 
3. Kokoustilat  28  23,93%       
 
4. Pitopalvelu  41  35,04%       
 
5. Juhlatilat  86  73,50%       
 
6. Liikuntapalvelut  49  41,88%       
 


























   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Minä itse  82  70,09%       
 
2. Yritykset  101  86,32%       
 
3. Opiskelijaryhmät  95  81,20%       
 
4. Urheiluseurat  89  76,07%       
 





91  77,78%       
 
































22  18,80%       
 
4. Pari kertaa vuodessa  39  33,33%       
 
5. Kerran vuodessa  31  26,50%       
 
6. En järjestä laisinkaan  22  18,80%       
 
   Yhteensä  117  100%    





















   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 





4  3,42%       
 





34  29,06%       
 
5. Pari kertaa vuodessa  43  36,75%       
 
6. Kerran vuodessa  7  5,98%       
 
7. En osallistu laisinkaan  2  1,71%       
 
   Yhteensä  117  100%    


















   Vastaus  Lukumäärä  Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1.  Erittäin tarpeellinen  28  24,14%       
 
2.  Melko tarpeellinen  61  52,59%       
 
3.  Jonkin verran tarpeellinen  27  22,41%       
 
4.  Ei kovin tarpeellinen  1  0,86%       
 
5.  Ei mitään käyttöä  0  0,00%    
 
   Yhteensä  117  100%    























































































































































































































































































































































































































   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Erittäin kiinnostunut  27  23,28%       
 





27  23,28%       
 







   Yhteensä  117  100%    















































              
 
100 % 








































   Yhteensä  117  100%    





   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Erittäin tärkeä  100  86,21%       
 














   Yhteensä  117  100%    









   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Erittäin tärkeä  21  17,95%       
 





26  22,22%       
 





1  0,85%       
 
   Yhteensä  117  100%    






   Vastaus  Lukumäärä  Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1.  Erittäin kiinnostunut  19  16,24%       
 





43  36,75%       
 
4.  En kovin kiinnostunut  6  5,13%       
 
5.  En lainkaan kiinnostunut  0  0,00%    
 
   Yhteensä  117  100%    









   Vastaus  Lukumäärä  Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1.  Kerran tai useammin viikossa  2  1,71%       
 
2.  Kerran kahdessa viikossa  4  3,42%       
 





21  17,95%       
 
5.  Pari kertaa vuodessa  40  34,19%       
 
6.  Kerran vuodessa  2  1,71%       
 
7.  En käyttäisi  0  0,00%    
 
   Yhteensä  117  100%    





   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 







3. Tiedustelupalvelut  3  2,56%      
 
4. Kaverit  73  62,39%       
 












   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Saunatilat  109  93,16%       
 
2. Yksityistilaisuudet  81  69,23%       
 
3. Kokoustilat  28  23,93%       
 
4. Pitopalvelu  41  35,04%       
 
5. Juhlatilat  86  73,50%       
 
6. Liikuntapalvelut  49  41,88%       
 









   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1. Minä itse  82  70,09%       
 
2. Yritykset  101  86,32%       
 
3. Opiskelijaryhmät  95  81,20%       
 
4. Urheiluseurat  89  76,07%       
 





91  77,78%       
 
























22  18,80%       
 
4. Pari kertaa vuodessa  39  33,33%       
 
5. Kerran vuodessa  31  26,50%       
 
6. En järjestä laisinkaan  22  18,80%       
 
   Yhteensä  117  100%    

















   Vastaus  Lukumäärä Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
































   Yhteensä  117  100%    
    
 
Kuinka tarpeellisena pidät www.virkistyspaiva.fi ‐palvelua? 
   Vastaus  Lukumäärä  Prosentti  20%  40%  60%  80%  100% 
1.  Erittäin tarpeellinen  28  24,14%       
 
2.  Melko tarpeellinen  61  52,59%       
 
3.  Jonkin verran tarpeellinen  27  22,41%       
 
4.  Ei kovin tarpeellinen  1  0,86%       
 
5.  Ei mitään käyttöä  0  0,00%    
 
   Yhteensä  117  100%    
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